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Zur Zeitabhängigkeit pneumonischer Veränderungen nach 
suizidaler Schlafmittelintoxikation 
Von E D I T H T U T S C H - B A U E R , U . B L I C K , W. E I S E N M E N G E R und W. S P A N N 
(Eingegangen am 2. 11. 1979) 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Anhand von 50 Fällen einer Schlafmittelvergiftung wird hi-
stologisch das früheste Auftreten pneumonischer Veränderungen untersucht. Es wird 
der Versuch unternommen, die morphologischen Befunde der Dauer der präfinalen 
Bewußtlosigkeit zuzuordnen. 
S u m m a r y : At fifty cases of an intoxication with soporifics, the earliest appea-
rance of pneumonic signs was examined. We tried to find a correlation between the 
morphologic results and the period of the prefinal unconsciousness. Difficulties re-
sulted from limiting the period of the prefinal unconsciousness, further, only those 
parts of the lung could be examined, that had been excised for a routine examina-
tion. 
We saw the first appearance of segmental leucocytes after a period of six hours, 
in the lumina of the bronches and nearby. Not tili a time of ten hours we saw bron-
cho-pneumonic herds. As the existence of an pulmonary edema the State of the epi-
thelium of the bronches and a hyperaemia were not definitivly distinguishable from 
postmortal alteration of from alterations caused by the circulation, these signs were 
not usuable for solving the problem of the correlation between the period of the un-
consciousness and the earliest appearance of pneumonic signs. 
Schlüsselwörter: Schlafmittelintoxikation; Pneumonie; Zeitabhängigkeit. 
K e y - w o r d s : Intoxication with soporifics-pneumonia-temporal correlation. 
Zum Entstehen pneumonischer Veränderungen als Folge einer längere Zeit über-
lebten aber tödlich endenden suizidalen Schlafmittelintoxikation kommt nach J A N S S E N 
der Zeit der prämortalen Bewußtlosigkeit mit Beeinträchtigung von Atmung und 
Kreislauf, den Verlust protektiver Reflexe sowie einer gegebenenfalls auftretenden 
Unterkühlung des Betroffenen eine entscheidende Rolle zu. 
Wir unternahmen daher den Versuch, eine zeitliche Korrelation zwischen Gift-
aufnahme bzw. prämortaler Bewußtlosigkeit und dem Auftreten pneumonischer Ver-
änderungen herzustellen. 
Die Problematik einer solchen Untersuchung ergibt sich zum einen aus der 
Schwierigkeit der zeitlichen Eingrenzung, da kaum der Fall eintritt, daß jemand ei-
nen derartigen Suizid begeht und dabei vom Zeitpunkt der Tabletteneinnahme bis 
zum Eintritt des Todes beobachtet wird. 
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In den zunächst ausgewählten 75 Fällen wurden die zeitlichen Verhältnisse nach 
dem Ergebnis polizeilicher Ermittlungen, wie Zeugenaussagen, Aussagen von Le-
bensgefährten, letztem Telefonanruf, Auffindungssituation und dergleichen rekon-
struiert. Danach konnten insbesondere die Zeiten der Giftaufnahme mitunter sehr 
exakt ermittelt werden, wie z. B. im Falle des gemeinsam geplanten Selbstmordes ei-
nes jungen Paares, wo ein Partner gerettet wurde, und die Tablettenaufnahme auf die 
Minute genau angegeben hat mit der Bemerkung: ,,Ich habe auf die Uhr gesehen". 
Größere Schwierigkeiten bereitete die Festlegung des Todeszeitpunktes, da häufig 
nur die Auffindungszeit bekannt war. In einzelnen Fällen konnten jedoch auch hier 
exaktere Zeitangaben erhalten werden, z. B. wenn der Suizidant bewußtlos geborgen 
wurde und dann im Krankenhaus verstarb. 
Von einem Tod als Folge der Giftaufnahme wurde ausgegangen, wenn Auffin-
dungssituation und Obduktionsbefund eindeutig waren. In einer Reihe von Fällen 
lag eine toxikologische Untersuchung vor. 
Die zweite, nicht minder große Schwierigkeit liegt im Untersuchungsmaterial, 
da die Lunge nur durch holoptische Schnitte von apikal bis basal untersucht werden 
kann. 
Im Sinne einer ersten orientierenden Studie wurden die anläßlich der gerichtli-
chen Leichenöffnung routinemäßig zur feingeweblichen Zusatzuntersuchung zurück-
behaltenen Lungenstückchen untersucht. Die Gewebsteile wurden in Formol fixiert; 
die Färbung der Dünnschnitte erfolgte mit Hämatoxilin-Eosin. Fanden sich bei der 
mikroskopischen Begutachtung Zeichen einer alveolären Aspiration mit konsekutiver 
saurer Erweichung, so wurden diese Fälle aus der Untersuchung genommen. Nach-
dem diese ausgesondert waren und weiterhin auch jene, deren zeitliche Eingrenzung 
zu ungenau erschien, verblieben noch 50 Fälle in der Auswertung. 
Ergebnisse 
Sieht man zunächst nach dem sichersten Kriterium einer akuten Entzündung, 
dem Infiltrat aus segmentierten Granulozyten, so zeigte es sich, daß vor Ablauf von 
6 Stunden keine segmentierten Granulozyten in unseren Schnitten nachweisbar wa-
ren. Nach Ablauf dieser Zeit traten die ersten schütteren Ansammlungen auf, in ei-
nem Fall fanden wir bei dieser Zeit schon massenhaft segmentkernige Granulozyten. 
Dabei lagen diese Entzündungszellen zunächst ausnahmslos im Bronchiallumen und 
im unmittelbar angrenzenden peribronchialen Raum. Es fanden sich somit zuerst 
Zeichen einer Bronchitis, wodurch die kanalikuläre Ausbreitung der Entzündung ge-
sichert erscheint. Der alveoläre Raum zeigte zu dieser Zeit noch kein akut entzündli-
ches Infiltrat. Hier fanden sich erstmals nach 10 Stunden herdförmige Ansammlun-
gen segmentkerniger Leukozyten im Sinne bronchopneumonischer Herde. Dies 
stimmt überein mit Befunden von K Ü H N und A R N O L D , die bei Untersuchungen von 
37 Fällen einer Schlafmittel Vergiftung ebenfalls eine beginnende Bronchopneumonie 
erstmals nach 10 Stunden sahen. Bei noch längeren Uberlebenszeiten wurden diese 
histologischen Befunde deutlicher; durch Konfluenz einzelner Herde entstanden grö-
ßere Gebiete und in den Randbezirken - histologisch über dem ganzen Schnitt ver-
teilt - fanden sich schütter segmentierte Granulozyten. 
Es muß jedoch erwähnt werden, daß wir vereinzelt auch Fälle mit längerer 
Uberlebenszeit sahen, die histologisch keinerlei entzündliches Infiltrat - weder in 
Bronchien noch in Alveolen - aufwiesen. 
Ein Lungenödem lag in nahezu allen Fällen vor und zwar bereits nach extrem 
kurzen Uberlebenszeiten, wo der Todeseintritt eine Stunde nach Giftaufnahme ange-
nommen werden mußte. 
Gelegentlich war es eiweißreich und enthielt reichlich abgelöste phagozytierende 
Alveolarmakrophagen, zuweilen auch Erythrozyten. Ob es sich dabei um Zeichen 
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einer desquamativ-katarrhalischen Entzündung oder lediglich um postmortale Verän-
derungen handelt, ließ sich histologisch nicht unterscheiden. Diese Kriterien konnten 
daher zu einer zeitlichen Eingrenzung im Sinne unserer Fragestellung nicht verwen-
det werden. 
Ebenso konnte der Erhaltungszustand des Bronchialepithels mit einer bestimm-
ten Uberlebenszeit nicht in Zusammenhang gebracht werden. Teils abgelöste, teils 
erhaltene Bronchialepithelien wurden im Untersuchungsmaterial bei allen Überle-
benszeiten gesehen, wenn auch gut erhaltene Bronchialepithelien eher bei kurzen 
Uberlebenszeiten gefunden. Einen Hinweis dafür, daß eine Ablösung des Bronchial-
epithels auch prämortal entstehen kann, ergab das Auffinden von Bronchiallumina, 
die mit noch zusammenhängenden Epithelformationen gleichsam ausgestopft waren. 
Diese abgelösten Epithelstränge müssen von anderen Bronchialabschnitten stammen, 
was auf eine Verschleppung durch Atembewegungen schließen läßt. 
Eine Hyperämie fand sich ebenfalls in fast allen Fällen. Da jedoch stets ein zen-
traler Tod mit Blutüberfüllung der inneren Organe vorlag, konnte eine Entschei-
dung, ob es sich um eine stauungs- oder entzündungsbedingte Hyperämie handelt, 
nicht getroffen werden. 
Zusammenfassend ist demnach festzustellen: 
Erstes Auftreten segmentierter Granulozyten sahen wir nach einem Ablauf von 
6 Stunden. Die Lokalisation dieses Infiltrates blieb zunächst auf dem Bronchial-
bzw. Peribronchialraum beschränkt. Erstmals nach 10 Stunden konnten bronchop-
neumische Herde nachgewiesen werden. Weitere Entzündungszeichen wie Hyperä-
mie, entzündliches ödem und Veränderungen am Bronchial- und Alveolarepithel 
waren von postmortalen oder zirkulationsbedingten Veränderungen nicht sicher ab-
grenzbar und konnten somit nicht im Sinne unserer Fragestellung ausgewertet wer-
den. 
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, daß die vorliegende Arbeit als 
orientierende Untersuchung zu werten ist. Die gefundenen Ergebnisse können auf-
grund der eingangs aufgeführten Problematik keinen Anspruch auf statistische Si-
cherheit erheben. 
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